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IJUU 101]
Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir memiliki kebolehan pemikiran strategik
dan pemikiran kreatif. Beliau berkemampuan menterjemahkan kedua-dua jenis
pemikiran itu dalam bentuk tindakan untuk memanfaatkan negara (Jaafar Abdul
Rahim,2003).
(i) Kenal pasti dan huraikan TIGA (3) idea kreatif yang dihasilkan oleh Dr.
Mahathir melalui pemikiran kreatif sepanjang tempoh beliau menjadi
Perdana Menteri.
(50 markah)
(ii) Kenal pasti dan huraikan TIGA (3) contoh yang sesuai yang menunjukkan
Dr. Mahathir berfikir secara strategik?
(50 markah)
'Program Khidmat Negara' akan dilaksanakan mulai bulan Mac tahun 2003.
Program selama tiga bulan ini berrujuan meningkatkan semangat jati diri para
remaja berumur 18 tahun kepada tanah air. Dengan menggunakan kaedah Enam
Topi Berfikir (Six Thinking Hats), bincangkan aktiviti-aktiviti 'Program Khidmat
Negara' yang dapat membantu remaja berwawasan selari dengan aspirasi negara.
(100 markah)
Masalah sosial yang melibatkan remaja, seperti berpeleseran hingga jauh malam,
dan bohsia semakin serius terutama di bandar-bandar. Cadangan membenarkan
remaja keluar rumah sehingga pukul 10.00 malam mendapat pelbagai reaksi
masyarakat.
(D Dengan menggunakan arat berfikir PMI (plus, Minus, Interesting) buat
mmusan anda tentang cadangan tersebut.
(50 markah)(ii) Dengan mengaplikasikan pemikiran konstruktif, hasilkan satu program
alternatif yang boleh membantu mengurangkan masalah sosial remaja.
(50 markah)
Anda memenangi cabutan tiket bertuah. Anda diberi tiga pilihan hadiah, iaitu
sebuah kereta MPV 2000cc atau sebuah kereta saloon 2000cc atau sebuah lori
pengangkut 2000cc. Dengan berpandukan gabungan pemikiran positif dan negatif
pilihrah kereta yang sesuai dengan anda' 
(100 markah)
Terdapat segelintir kakitangan di tempat anda bekerja tidak menunjukkan komitmen
yang sepatufilya semasa menjalankan tugas mereka. Berpandukan teknik pemikiran
analatikal dan kreatif, anda perlu mengkaji dan menyelesaikan masalah teisebut.
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(100 markah)
